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VI BAB  
P JAYNE I AH NA S NAITILENEP LI  
.A  Deskrip is   gnitteS Pene il t nai  
.1   urabnakeP ayraK sanuT KMS harajeS  
 gnuanreb 3891 nuhat kajes iridreb urabnakeP ayraK sanuT KMS
 ailum lama nalaj id isakolreb urabnakeP ayraK sanuT nasayaY hawabid
bnakeP rumit urab hubaL 51.on  nailhaek margorp agit irad iridreT .ura
 kinket nad ,nagniraj nad retupmok kinket ,nagnir naaradnek kinket utiay
 nad gnaulep nakapurem labolg sura nad sabeb rasaP .rotom adepes
 kutnu naupmamek turunem nagnatnaT .ayraK sanuT KMS igab nagnatnat
malad gniasreb   .tatek nikames gnay lliks uata isnetepmok lah  
  edi nakapurem ini urabnakeP ayraK sanuT KMS gnakaleb rataL
 hatniremep ahasu utnabmem naujutreb gnay iridnep arap helo sutecid gnay
 naksadrecnem akgnar malad narajagnep nad nakididnep ,laisos gnadibid
pudihek  DUU nagned iauses gnay itrekep idub ikilimem raga asgnab na
hokoT .alisacnaP nad 5491 -  nial aratna utiay ayrak sanut iridnep hokot
.)mla( hafraT imimraT.H kapaB  
halokeS liforP  
halokeS amaN   urabnakeP ayraK sanuT KMS :  
halokeS ataD romoN  3000709024 :  
tamalA    rumiT uraB hubaL 51 .oN ailuM lamA .lJ :  
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  ikakeS gnuyaP .ceK - 595275 )1670( pleT .urabnakeP  
 nairidneP KS   31/b2.90I /44950 : - 3891 nuhat 38   
sutatS    isatiderkareT :  
nailhaeK margorP  )A isatiderkaret( nagniR naaradneK kinkeT .1 :  
 rotoM adepeS kinkeT .2 )A isatiderkaret(  
)A isatiderkaret( nagniraJ nad retupmoK kinkeT .3  
 nasayaY ataD  
nasayaY amaN   : ayraK sanuT nasayaY  
tamalA    rumiT uraB hubaL 51 .oN ailuM lamA .lJ :  
      ikakeS gnuyaP .ceK -  .urabnakeP  
     595275 )1670( pleT  
 halokeS alapeK ataD  
 amaN     MM .dP.S ,nanfA :  
 loG/takgnaP   b VI/I .KT anibmeP :  
 PIN    1001 508891 30213691 :  
 tamalA   urabnakeP 81 .oN III nayobmalF .gG mutnukeS .lJ :  
      8461 1836 2580  .PH  
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.2   urabnakeP ayraK sanuT KMS isiM nad isiV  
: isiV  
dnep tapmet idajnem ayraK sanuT KMS  gnay nahitalep nad nakidi
 .isasilabolg are id gniasreb upmam gnay lanoisan radnatsreb  
: isiM  
 nad ailum kalhkareb gnay awsis anibmem nad kididneM
 lanoisaN araces isnetepmokreb pais gnay isnetepmok iagabreb iaynupmem
.lanoisanretnI nupuata  
 : naujuT  
.1  kilimeM  ajrek sote i  
.2   aynikilimid gnay isnetepmok nagned isnetepmokreb upmaM  
.3   aynnaajrekep sata bawajgnuggnatreB  
.4   fitavoni nad fitkudorP  
.5   kiab gnay aragen agraw idajneM  
.3   mulukiruK  
 nakraulekid aynasaib gnay naurujeK hagneneM halokes mulukiruK
nires ,sankidpeD helo  anerak haread id halasam naklubminem ilakg
gnisam haread adap isidnok naiauseskaditek -  nalajeS .anaskalep gnisam
 83 lasap ,sankidsis gnatnet 3002 nuhaT 02.oN IR UU nakukalrebid nagned
 hagnenem nad rasad nakididnep mulukiruk awhab naksalejid 2 taya
gnabmekid  uata kopmolek paites helo aynisnaveler nagned iauses nak
 nad isanidrook hawab id hasardam/halokes etimok nad nakididnep nautas
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 atok/netapubak amaga nemetraped rotnak uata nakididnep sanid isivrepus
rep helo sagetrepid ayntujnaleS .hagnenem nakididnep kutnu  naruta
 lanoisan radnats gnatnet 5002 nuhat 91.on aisenodnI kilbupeR hatniremep
 takgnit adap mulukiruk aynnususret naktanamagnem gnay nakididnep
 nagned hagnenem nad rasad nakididnep gnajnej nakididnep nautas
isnetepmok radnats nad isi radnats adapek ucagnem   atres nasulul
 lanoisan radnats nadab helo nususid gnay naudnap adap namodepreb
.)PNSB( nakididnep  
 gnay mulukiruk nakgnabmegnem bijaw halokes naikimed nagneD
 nagned aguj utigeB .nakanaskalid tapad gnay haread isidnok nagned iauses
urabnakep ayrak sanut KMS   iridnes mulukiruk taubmem ahasureb gnay
 .ini halokes id nakanaskalid kutnu  
 ayrak sanut KMS mulukiruk ,nagnabmegnep naanaskalep malaD
 nadab helo nakraulekid gnay namodep nagned nakiauseynem urabnakep
ah mulukiruk akgnareK .nakididnep lanoisan isasiradnats  ihunemem sur
 rasad isnetepmok radnats atres nasulul isnetepmok radnats nad isi radnats
 .sankidnempek malad gnautret gnay nakraulekid gnay  
 urabnakep ayrak sanut KMS 9102/8102 naraja nuhat ikusameM
STK( nakididnep nautas takgnit mulukiruk nakparenem ilabmek  gnay ,)P
 .3102 mulukiruk nakparenem ayrak sanut KMS aynmulebes anam
 haubes nakapurem )PSTK( nakididnep nautas takgnit mulukiruk
 nakanaskalid nad helo nususid gnay nakididnep lanoisarepo mulukiruk
gnisamid - kujutid PSTK .aisenodnI id nakididnep nautas gnisam  kutnu na
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 nakgnabmegnem malad sadrec gnay netepmok gnay natamat nakatpicnem
rasad nakirebmem tapad ini mulukiruK .aynasgnab nad ayadub satitnedi -
 nakgnabmegnem ,rajaleb namalagnep ,nalipmaretek ,nauhategnep rasad
retkarak nakayadubmem atres laisos satirgetni   kutnu aguj lanoisan
 nalajes gnay rajaleb namalagnep nakijaynem malad urug nakhadumem
pisnirp nagned -  tapme adap ucagnem gnay tayah gnajnapes rajaleb pisnirp
.OCSENU ralip  
.4  aisunaM ayaD rebmuS  
.a   nanipmiP  
ikilimem gnay gnitnep lanosrep nakapurem halokes alapeK   isnetop
 nad evitatrtsinimda aganet iagabes ,halokes id iggnit gnay isisop nad
.rosivrepus atres fitakude aganet  
)a  redael/nanipmip iagabes halokes alapeK  
.1  bawaj gnuggnatreb nad rujuj ,ayacrepid tapaD  
.2  awsis nad nawayrak ,urug isidnok imahameM  
.3  nad isiv imahameM  halokes isim  
.4  halokes nretske nas nretni nasutupek libmagneM  
.5  urab nasagag ikilimem nad iracnem ,taumeM  
)b  fitartsinimda iagabes halokes alapeK  
.1  naanacnereP  
.2  naisasinagrogneP  
.3  naharagneP  
.4  nasawagneP  
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.5  mulukiruK  
.6  naawsiseK  
.7  naahasuatateK  
.8  naaganeteK  
.9  rotnaK  
.01  anugabreS  
)c  peK fitakude aganet iagabes halokes ala  
.1   neisefe nad fitkefe araces rajagnem rajaleb nataigek nakanaskaleM  
.2  nahabmat narajalebmep nakanaskaleM  
)d  rosivrepus iagabes halokes alapeK  
.1  rajagnem rajaleb sesorP  
.2  naahasuatatek nataigaK  
.3  anarasarp nad anaraS  
.b  uruG naadaeK  
uG ru adalah snu ur pe dn i kid an yan  g pa gnil  nimod an s re ta 
bertanggun j g awab sepe hun nya atas t re la sk anany  a jalan pe kididn a .n  
Keb re ha is la l n e bm a p ag e kididn an id  se lok ah dit ak t re lepas dari e tsisk e isn  
guru sebaga p i e D  .kididn e ikim a aguj  n    id nakeP ayraK sanuT KMS urab  ,  
gur s  id  u e ok la t h re se tub  dit ak hanya ber ut gas sebagai pengajar, teta ip  
me d gnibmibm a m n e bm a utn  p ra wsis a a, ba ki  dalam menghada ip  ut gas 
belaja m r a nupu  dala m m enghada p  ip er os ala  n  yan b  g re ka ti a d  n ne ga  n  
ke pudih a nil  id  n g uk nga  n S  AM raK sanuT KMS urabnakeP ay . 
uG r  id  u  urabnakeP ayraK sanuT KMS  sebagia  n  besa  r  
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b re ts a ksut a t n ena b ag a utn  onoh( rer)   dan sebagian k ce li  b re ts a ksut an 
tena kutnU .iregen iawagep ag  le hib  jelasnya kead aa n ug ru-guru yang 
me gn ajar id  urabnakeP ayraK sanuT KMS  ta nuh  ajara  n 20 d 9102/81 apa  t
hilid a p t a ad  la ipm ar .n  
.c   naadaeK  awsiS  
 ayngnusgnalreb igab nenopmok utas halas nakapurem awsiS
 aynaudek ,awsis nagned urug aratnA .halokes nakididnep nataigak
nenopmok nakapurem -  nagned utas nakhasipid tapad kadit gnay nenopmok
uG .aynnial gnay  iagabes awsis nakgnades rajagnep nad kididnep iagbes ur
 .kidid kana  
dA a nup  lmuj ah  awsis  urabnakeP ayraK sanuT KMS adalah 822  
o ar ng  , yan  g  t re id r  i  dar  i  2  7  kela  s  ya  uti  kela  s    X sebanya  k   3  kol a  ,l  
kela  s  X s I ebanyak 3 kol a ,l  dan kelas XI s I ebanyak 3 loka .l  dA a nup  
r ni cian uj mla  awsis h  urabnakeP ayraK sanuT dapa hilid t a p t a ad  
La ipm ran. 
.d  anarasarP nad anaraS  
 naigab uata tala utaus nakapurem nakididnep anarasarP nad anaraS
 utaus naracnalek nad nalisahrebek igab gnitnep narep ikilimem gnay
j ini lah ,sesorp  nad anaraS .nakididnep pukgnil malad kisamret agu
 nakirebmem kutnu ihunepid kaltum gnay satilisaf halada anarasarp
 asib muleb nupualaw nataigek utaus nakaraggneleynem malad nahadumek
.aynitsemes anarasarp nad anaras ihunemem  
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dareb gnay anarasarp nad anaraS  urabnakeP ayraK sanuT KMS id a
: tukireb iagabes elbat malad tahilid tapad 9102/8102 A.T  
.1.VI lebaT  
urabnakeP ayraK sanuT KMS anarasarp nad anaras ataD  
9102/8102 narajA nuhaT  
oN  S ara an  Da  n P ar sa ar an  Jumlah 
1 uR angan Kepa al  Se lok ah 1 
2 uR anga  n ahasU ataT  1 
3 uR anga  n Maje uG sil ru 1 
4 uR angan Ta at  Usaha uR/ anga uT n n T ugg a um  1 
5 uR anga  n P tsu aka 1 
6 uR a gn  tupmoK er itluM/ me aid  1 
7 uR a  gn JKT pohskroW  2 
8 uR a  gn RKT pohskroW  1 
9 uR a  gn MST pohskroW  1 
01  sisO gnauR  1 
11  KB gnauR  1 
21  W uG C r K/u aryawa  n TU 2 
31  W uM C r di  4 
41  uR a  gn Belajar 9 
51  Lapanga U n pac ara /Baske lloV/t ey 1 
61  Ka nitn  2 
71  SKU gnauR  1 
81  naakatsupreP  1 
91  Ka nitn  2 
S bmu er Da K : at a rotn  Ta at  sU a  ah urabnakeP ayraK sanuT KMS  
 KMS aynutnet ,sataid naktubesid anarasarp nad anaras nialeS
sanuT   gnadib malad nahabmanep nad nakiabrep nakadagnem suret ayraK
 nagned ipakgnelid halet ayraK sanuT KMS is ada gnay salek paiteS .ini
 ini lah malad nanipmip nakhadumem aggnihes )VTCC( iatnignep aremak
id rajagnem rajaleb sesorp isawagnem malad halokes alapek   nad salek
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lah idajret alibapa tujnal kadnit nakukalid tapad gnusgnal -  raulid lah
.nanigniek  
 hagneneM naijU kiab ,naiju aynnakanaskalid akitek natapmeneP
 .)NU( lanoisaN naijU nupuam ,)SAU( retsemeS naijU ,)STU( retsemeS
S ,iatnignep aremak natapmenep nialeS  halet aguj ayraK sanuT KM
 ipakgnelem sucofni   aggnihes ,aynsalek paitesis rotcejorp rayal nad
 kutnu nakduskam id aguj ini laH .fisudnok hibel rajagnem rajaleb nataigek
.narajalebmep iretam nakijaynem malad urug  hadumrepmem  
.B   ataD naijayneP  
.1  A seT ialiN lisaH laidemeR awsiS law  
 malad awsis naupmamek uhat iracnem kutnu urug helo nakukald tset erP
 laos nagned amas uti taas urug helo nakirebid gnay laoS .iretam iasaugnem
.aynmulebes nairah nagnalu  
.awsiS tseT erP ialiN lisaH .2.VI elbaT  
.oN  amaN  MKK  ialiN  TT/T  
1 sA namrA  57  27  D TT  
2 B.J oratniC  57  56  D TT  
3 dammahuM irkiF  57  56  D TT  
4 difad namtoH  57  86  D TT  
5 itkum ainruK  57  65 D TT  
6 otko dammahuM  57  68 D TT  
7 anim artkO  57  07  D TT  
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.2  nal napareneP hakg - laidemeR hakgnal  
P turutreb araces ini naigab ada -  araces nakrapap id naka turut
K .naitilenep sukof nakrasadreb sitametsis  adap ucagnem nasahab sketno
 id naahasuariweK narajalep atam adap laidemer naparenep sativitkefe
 IX salek adap ayraK sanuT KMS  RKT  ahasu nakanacnerem iretam malad
orkim/licek  kinket nakanuggnem nagned nagnapal id naktapad id gnay -
 aracnawaw ,isavresbo utiay ,nakpatetid halet gnay atad nailaggnep kinket
 naiaru kutneb malad nakijas id ini naitilenep malad ataD .isatnemukod nad
resid gnay nagnaretek nagned iat -  nagned nakiausesid halet nad nagnaretek
: tukireb iagabes nakrapap id tapad naitilenep lisaH .nahalasamrep naturu  
.a  .aynnahalasamrep nagned susak ilabmek nahaaleneP  
)1  mumu araces awsis nahamelek takgnit tahilem uruG  
esbo lisah nakrasadreB  isavr amatrep  laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
 muleb urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 aguj nakitkubid ,aynmumu araces awsis nahamelek takgnit tahilem
amelek takgnit isavresbo taas adap  iuhatekid muleb uti awsis nah
 muleb itilenep amatrep isavresbo taas adap ,tubesret urug helo
 awsis irad nahamelek takgnit tahilem upmam urug tahilem
.tubesret  
8 otnairdna irfaS  57  56  D TT  
9 irhab lusmaS  57  86  D TT  
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 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
etam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep  ahasu ir
 hisam urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
muleb  
.b  .nakadnit nahilip fitanretla nakutneneM  
)1   nahabmat narajalep maj nakadagnem uruG  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  laidemer satifitkefE ,
aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap   ahasu iretam adap
 muleb urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 gnay awsis kutnu nahabmat narajalep maj nakadagnem ada
 aynah urug amatrep isavresbo adap itilenep helo tahilid ,laidemer
adagnem kutnu ajas ada gnay narajalebmep maj nakanuggnem  nak
.ini laidemer margorp  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 ada muleb urug ,silunep amatrep isavresbo nagned ayn
aj nakadagnem  ,laidemer gnay awsis kutnu nahabmat narajalep m
 aynah urug amatrep isavresbo adap itilenep helo tahilid
 nakadagnem kutnu ajas ada gnay narajalebmep maj nakanuggnem
 narajalebmep nakukalem urug nupuata ,ini laidemer margorp
 narajalebmep haduses ini laidemer .gnusgnalreb asaib  
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 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 urug audek nad amatrep isavresbo adap ade ada kadit nad ayn
em ada muleb  gnay awsis kutnu nahabmat narajalep maj nakadagn
 aynah urug amatrep isavresbo adap itilenep helo tahilid ,laidemer
 nakadagnem kutnu ajas ada gnay narajalebmep maj nakanuggnem
.ini laidemer margorp  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
lep  ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek naraja
 lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
isavresbo nagned ayn -  maj ianegnem aynmulebes isavresbo
 nahabmat narajalep maj nakadagnem ada muleb urug nahabmat
o tahilid ,laidemer gnay awsis kutnu  isavresbo adap itilenep hel
 ada gnay narajalebmep maj nakanuggnem aynah urug amatrep
.ini laidemer margorp nakadagnem kutnu ajas  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 urug tahilem itilenep isavresbo  maj nakadagnem muleb
u nahabmat narajalebmep laidemer imalagnem gnay awsis kutn .  
tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP   nibA
 ,inkay nidusmayS  adap nakukal atik gnay haalenep lisah iraD
 lah aud ianegnem nalupmisek helorpid naka uti amatrep hakgnal
utiay kokop  gnatid naka gnay susuhk kitsiretkarak  araces ina
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 gnay nataigek kokop narasaS .aynnahacemep fitanretla nad mumu
 nahilip nasutupek taubmem halai ini pahat malad nakukalid
 nagnabmitrep nakrasadreb hupmetid gnay anam evitanretla
.amaskas gnay lanoisar 74  
lugnem uruG gnatnet tiakret aracnawaw tukireB  kokop gna
: aynhurules nasahab  
,irtiF ubi nukagnep turuneM   nahabmat rajaleb maj
 igab utkaw isignem kutnu ipat nakukalrebid ada muleb gnamem
.ajas rajagnem maj nakanugid laidemer tuki gnay awsis  
 
awsis nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS  
iakreb “ naaynatrep nagned nat  hakapA  nakadagnem uruG uruG
 nahabmat narajalep maj .?”  
 maj nakadagnem ada kadit irtif kuB : yrkiF turuneM
imak kutnu kap nahabmat rajaleb -  gnilap ,laidemer gnay imak
 id gnalu naiju uata nahamur sagut nakirebid laidemer gnay kutnu
 maj  .aguj uti naahasuariwek rajaleb  
 :SM namrA turuneM  ada kadit  kap  maj nakadagnem
imak kutnu nahabmat rajaleb - aidemer gnay imak .l   
)2   kaynab ataynret ualak latot araces nagnalugnep nakadagnem uruG
 airetirk hawabid huaj aynialin nad laidemer gnay awsis
isahrebek .)MKK( laminim nal  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
                                                           
74   ,niddusmayS nibA tiC.pO 3 .h , 94 - 053  
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 itilenep ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
alak latot araces nagnalugnep nakadagnem uruG tahilem muleb  u
 hawabid huaj aynialin nad laidemer gnay awsis kaynab ataynret
 isavresbo amales anerak )MKK( laminim nalisahrebek airetirk
 hibel laidemer imalagnem gnay awsis nakumenem muleb itilenep
 nakukalem taas adap ,laidemer kadit gnay adap irad kaynab
p ,naitilenep  awsis hagnetes iapmas kadit tahilem aynah itilene
.laidemer nakanaskalem gnay ada gnay  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
d ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap  nagne
 uruG tahilem muleb itilenep ,silunep amatrep isavresbo
 awsis kaynab ataynret ualak latot araces nagnalugnep nakadagnem
 nalisahrebek airetirk hawabid huaj aynialin nad laidemer gnay
 muleb itilenep isavresbo amales anerak )MKK( laminim
 awsis nakumenem  irad kaynab hibel laidemer imalagnem gnay
 itilenep ,naitilenep nakukalem taas adap ,laidemer kadit gnay adap
 gnay ada gnay awsis hagnetes iapmas kadit tahilem aynah
.laidemer nakanaskalem  
 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
wek narajalep  orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuari
 kadit nad ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 tahilem muleb itilenep audek nad amatrep isavresbo adap adeb ada
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 kaynab ataynret ualak latot araces nagnalugnep nakadagnem uruG
idemer gnay awsis  airetirk hawabid huaj aynialin nad la
 itilenep isavresbo amales anerak )MKK( laminim nalisahrebek
 kaynab hibel laidemer imalagnem gnay awsis nakumenem muleb
 ,naitilenep nakukalem taas adap ,laidemer kadit gnay adap irad
 iapmas kadit tahilem aynah itilenep  gnay ada gnay awsis hagnetes
.laidemer nakanaskalem  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo - mulebes isavresbo  uruG tahilem muleb itilenep ayn
 awsis kaynab ataynret ualak latot araces nagnalugnep nakadagnem
 nalisahrebek airetirk hawabid huaj aynialin nad laidemer gnay
 muleb itilenep isavresbo amales anerak )MKK( laminim
hibel laidemer imalagnem gnay awsis nakumenem   irad kaynab
 itilenep ,naitilenep nakukalem taas adap ,laidemer kadit gnay adap
 gnay ada gnay awsis hagnetes iapmas kadit tahilem aynah
.laidemer nakanaskalem  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 itilenep isavresbo uruG tahilem muleb itilenep   nakadagnem
 gnay awsis kaynab ataynret ualak latot araces nagnalugnep
 laminim nalisahrebek airetirk hawabid huaj aynialin nad laidemer
.)MKK(   
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tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP   nibA
,inkay nidusmayS  adap nakukal atik gnay haalenep lisah iraD
akgnal  lah aud ianegnem nalupmisek helorpid naka uti amatrep h
utiay kokop   mumu araces inagnatid naka gnay susuhk kitsiretkarak
 gnay nataigek kokop narasaS .aynnahacemep fitanretla nad
 nahilip nasutupek taubmem halai ini pahat malad nakukalid
nay anam evitanretla  nagnabmitrep nakrasadreb hupmetid g
.amaskas gnay lanoisar 84  
 kokop gnalugnem uruG gnatnet tiakret aracnawaw tukireB
: aynhurules nasahab  
 iretam adap ,irtiF ubi naukagnep turuneM
 ini orkim/licek ahasu nakgnabmegnem  muleb gnamem
 araces nagnalugnep nakadagnem  kaynab ataynret ualak latot
 airetirk hawabid huaj aynialin nad laidemer gnay awsis
 nakukalid hanrep aynmulebes ipatet ,)MKK( laminim nalisahrebek
 kadit gnay adap irad tikides hibel sulul gnay uti taas anerak ini lah
kadagnem kutnu nakaskamem ini lah ,sulul  araces nagnalugnep na
.latot  
 
awsis nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS  
 nakadagnem uruG hakapA“ naaynatrep nagned natiakreb
 gnay awsis kaynab ataynret ualak latot araces nagnalugnep
inim nalisahrebek airetirk hawabid huaj aynialin nad laidemer  lam
.?” )MKK(  
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 : yrkiF turuneM  aynada tahilem muleb ayas ini mulebeS
 aynah gnilap kap nagnalugnep nakukalid nahurulesek araces
.ajas imahapid kadit gnay iretam kokop aparebeb  
 :SM namrA turuneM  ada kadit  kap  nakadagnem
latot araces nagnalugnep nakadagnem  
.c  yaL .iparetokisp uata gnilesnok nad nagnibmib nana  
)1   imalagnem gnay awsis igab susuhk nagnibmib nakirebmem uruG
.susuhk natilusek  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
 orkim/licek  itilenep ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 awsis igab susuhk nagnibmib nakirebmem urug tahilem muleb
 amales anerak .susuhk rajaleb natilusek imalagnem gnay
 ajas gnalu naksalejnem urug tahilem aynah itilenep isavresbo
ajaleb natilusek idajnem gnay iretam  tapadret kadit nad ,r
.rajaleb natilusek gnay awsis kutnu susuhk nagnibmib  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
vresbo nagned ayn  tahilem muleb itilenep ,silunep amatrep isa
 imalagnem gnay awsis igab susuhk nagnibmib nakirebmem urug
 aynah itilenep isavresbo amales anerak .susuhk rajaleb natilusek
 idajnem gnay iretam ajas gnalu naksalejnem urug tahilem
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ret kadit nad ,rajaleb natilusek  kutnu susuhk nagnibmib tapad
.rajaleb natilusek gnay awsis  
 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
esbo adap adeb ada kadit nad ayn  itilenep audek nad amatrep isavr
 awsis igab susuhk nagnibmib nakirebmem urug tahilem muleb
 amales anerak .susuhk rajaleb natilusek imalagnem gnay
 ajas gnalu naksalejnem urug tahilem aynah itilenep isavresbo
 kadit nad ,rajaleb natilusek idajnem gnay iretam  tapadret
.rajaleb natilusek gnay awsis kutnu susuhk nagnibmib  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 ayn lah amas ayrak sanuT KMS id IX salek adap orkim/licek
isavresbo nagned - s isavresbo  tahilem muleb itilenep aynmulebe
 imalagnem gnay awsis igab susuhk nagnibmib nakirebmem urug
 aynah itilenep isavresbo amales anerak .susuhk rajaleb natilusek
 idajnem gnay iretam ajas gnalu naksalejnem urug tahilem
ibmib tapadret kadit nad ,rajaleb natilusek  kutnu susuhk nagn
.rajaleb natilusek gnay awsis  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 itilenep isavresbo  urug tahilem muleb tahilem muleb itilenep
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 imalagnem gnay awsis igab susuhk nagnibmib nakirebmem
 .susuhk rajaleb natilusek  
sret naataynreP  nidusmays niba tapadnep nagned iauses tube
d satab iapmas nikgnum ini hakgnal aynkitkarp mala -  satab
 numaN .iridnes urug helo inagnatid asib hisam gnay utnetret
 ,salek ilaW ,KB urug itrepes nial kahip nautnab nagned ilakeses
.ayniagabes nad retkod ,golokisP 94  
 nakirebmem uruG gnatnet tiakret aracnawaw tukireB
: susuhk natilusek imalagnem gnay awsis igab susuhk nagnibmib  
 susuhk nagnibmib ualak ,irtiF ubi naukagnep turuneM
 rotkaf idajnem gnay apa igales ,nakparetid aynranebes ada hadus
ynem gnay rajaleb natilusek  asib uti laidemer nakbabe
 gnamem akij nupuata ,nakiaselesid naka urug helo nakiaselesid
.KB urug naktabilem asib uti ,KB urug nautnab nakhutubmem  
 
awsis nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS  
 nakirebmem uruG hakapA“ naaynatrep nagned natiakreb
ib  susuhk natilusek imalagnem gnay awsis igab susuhk nagnibm
.?”  
 : yrkiF turuneM  uhates ada kadit susuhk nagnibmib ualaK
 ,awsis nahurulesek kutnu naharagnep amuC gnilap ,kap ayas
.aynsusuhk nagnibmib ada kadit  
aragnep gnilap susuhk nagnibmiB :SM namrA turuneM  nah
awsis kutnu -  aumes ek naharagnep irebid,kap laidemer awsis
.laidemer gnay awsis kutnu naksusuhk id nad awsis  
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)2   gnay awsis inagnanem kutnu KB urug nagned amasajrekeb uruG
.susuhk natilusek imalagnem  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep laidemer satifitkefE ,  
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
 itilenep ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 kutnu KB urug nagned amasajrekeb urug tahilem muleb
 amales anerak .susuhk natilusek imalagnem gnay awsis inagnanem
h itilenep isavresbo  ajas gnalu naksalejnem urug tahilem ayna
 tapadret kadit nad ,rajaleb natilusek idajnem gnay iretam
.rajaleb natilusek gnay awsis kutnu susuhk nagnibmib  
  isavresbo lisaH audek  adap laidemer satifitkefE ,
asu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam  ah
 ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 urug tahilem muleb itilenep ,silunep amatrep isavresbo nagned
 gnay awsis inagnanem kutnu KB urug nagned amasajrekeb
 itilenep isavresbo amales anerak .susuhk natilusek imalagnem
 tahilem aynah  idajnem gnay iretam ajas gnalu naksalejnem urug
 awsis kutnu susuhk nagnibmib tapadret kadit nad ,rajaleb natilusek
.rajaleb natilusek gnay  
  isavresbo lisaH agitek  adap laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam
kim/licek  ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap or
 itilenep audek nad amatrep isavresbo adap adeb ada kadit nad
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 kutnu KB urug nagned amasajrekeb urug tahilem muleb
 amales anerak .susuhk natilusek imalagnem gnay awsis inagnanem
em aynah itilenep isavresbo  ajas gnalu naksalejnem urug tahil
 tapadret kadit nad ,rajaleb natilusek idajnem gnay iretam
.rajaleb natilusek gnay awsis kutnu susuhk nagnibmib  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
cek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep  orkim/li
isavresbo nagned adeb ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap -
 ilak apaebeb gnay awsis tahilem itilenep aynmulebes isavresbo
 surah uti halasam urug taggnaid nad rajaleb natilusek imalagnem
 gnay awsis inagnanem kutnu KB urug nagned amasajrekeb
malagnem .susuhk natilusek i  
 isavresbo ilak agit ek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 itilenep  KB urug nagned amasajrekeb urug tahilem muleb itilenep
 ipat ,susuhk natilusek imalagnem gnay awsis inagnanem kutnu
agned amas ajrekeb ada urug rihkaret isavresbo adap  KB urug n
 nad laidemer imalagnem gnires tubesret awsis paggnaid anerak
.rajaleb malad natilusek  
  niba tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP
d nidusmays satab iapmas nikgnum ini hakgnal aynkitkarp mala -
 urug helo inagnatid asib hisam gnay utnetret satab  numaN .iridnes
26  
 
 ,salek ilaW ,KB urug itrepes nial kahip nautnab nagned ilakeses
.ayniagabes nad retkod ,golokisP 05  
  urug gnatnet tiakret aracnawaw tukireB
 gnay awsis inagnanem kutnu KB urug nagned amasajrekeb
:susuhk natilusek imalagnem  
ubi naukagnep turuneM   susuhk nagnibmib ualak ,irtiF
 rotkaf idajnem gnay apa igales ,nakparetid aynranebes ada hadus
 nakiaselesid asib uti laidemer nakbabeynem gnay rajaleb natilusek
 nakhutubmem gnamem akij nupuata ,nakiaselesid naka urug helo
ktabilem asib uti ,KB urug nautnab .KB urug na  
 
  nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS
awsis   amasajrekeb urug hakapA“ naaynatrep nagned natiakreb
 natilusek imalagnem gnay awsis inagnanem kutnu KB urug nagned
.?”,susuhk  
  : yrkiF turuneM  naktabilem gnay halasam kap adA
epes KB urug  natilusek ,narajalebmep malad laidemer gnires itr
 kutnu KB urug liggnap id tubesret awsis uti irad akam,rajaleb
 babeynep idajnem gnay apa halasam kap nikgnum uhat iracid
.laidemer  
 naktabilem gnay halasam kap adA :SM namrA turuneM
mer gnires itrepes KB urug  ini laidemer ualak gnaraj ipatet ,laide
.KB urug naktabilid  
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.d  .laidemer narajagnep nakanaskaleM  
)1  laidemer salek nakadagnem uruG  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
kim/licek  muleb urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap or
 awsis kutnu laidemer salek nakadagnem uruG nakadagnem ada
 urug amatrep isavresbo adap itilenep helo tahilid ,laidemer gnay
 kutnu ajas ada gnay narajalebmep maj nakanuggnem aynah
laidemer margorp nakadagnem  .ini  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 salek nakadagnem ada muleb urug ,silunep amatrep isavresbo
s kutnu laidemer  adap itilenep helo tahilid ,laidemer gnay awsi
 narajalebmep maj nakanuggnem aynah urug amatrep isavresbo
 nupuata ,ini laidemer margorp nakadagnem kutnu ajas ada gnay
 narajalebmep haduses ini laidemer narajalebmep nakukalem urug
.gnusgnalreb asaib  
sbo lisaH  isavre agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 kadit nad ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 ada muleb urug audek nad amatrep isavresbo adap ade ada
utnu laidemer salek nakadagnem  tahilid ,laidemer gnay awsis k
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 maj nakanuggnem aynah urug amatrep isavresbo adap itilenep helo
 laidemer margorp nakadagnem kutnu ajas ada gnay narajalebmep
.ini  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep  orkim/licek ahasu iretam
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo -  urug nahabmat maj ianegnem aynmulebes isavresbo
 gnay awsis kutnu laidemer salek nakadagnem uruG ada muleb
rug amatrep isavresbo adap itilenep helo tahilid ,laidemer  aynah u
 nakadagnem kutnu ajas ada gnay narajalebmep maj nakanuggnem
.ini laidemer margorp  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 urug tahilem itilenep isavresbo  nakadagnem muleb  uruG
laidemer salek nakadagnem  laidemer imalagnem gnay awsis kutnu .  
 nidusmays niba tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP
 ayniapacret halai ini laidemer narajagnep irad kokop narasaS
 iauses irid naiauseynep naupmamek uata isatserp natakgninep
.nakpatetid gnay nalisahrebek airetirk nagned 15  
t tiakret aracnawaw tukireB  kokop gnalugnem uruG gnatne
: aynhurules nasahab  
 muleb gnamem laidemer salek ,irtiF ubi nukagnep turuneM
 tuki gnay awsis igab utkaw isignem kutnu ipat nakukalrebid ada
.ajas rajagnem maj nakanugid laidemer  
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 nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS awsis  
“ naaynatrep nagned natiakreb  hakapA  uruG hadus   nakadagnem
laidemer salek .?”  
 uruG nakadagnem ada kadit irtif kuB : yrkiF turuneM
imak kutnu kap laidemer salek nakadagnem -  ,laidemer gnay imak
naiju uata nahamur sagut nakirebid laidemer gnay kutnu gnilap  
 .aguj uti naahasuariwek rajaleb maj id gnalu  
 :SM namrA turuneM  ada kadit  kap  uruG nakadagnem
imak kutnu laidemer salek nakadagnem - aidemer gnay imak .l   
)2  nakadnit nahilip fitanretla nagned iauses laidemer nakukalem uruG  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  ,  laidemer satifitkefE
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
 muleb urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 nagned iauses laidemer nakukalem uruG nakadagnem ada
.nakadnit nahilip fitanretla  
 isavresbo lisaH audek ifitkefE ,  atam adap laidemer sat
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 nagned iauses laidemer nakukalem urug ,silunep amatrep isavresbo
.nakadnit nahilip fitanretla  
 isavresbo lisaH ek agit  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 kadit nad ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
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 nakukalem urug audek nad amatrep isavresbo adap ade ada
hilip fitanretla nagned iauses laidemer .nakadnit na  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo -  urug nahabmat maj ianegnem aynmulebes isavresbo
da muleb  fitanretla nagned iauses laidemer nakukalem uruG a
.nakadnit nahilip  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 urug tahilem itilenep isavresbo  muleb  iauses laidemer nakukalem
.nakadnit nahilip fitanretla nagned   
p nagned iauses tubesret naataynreP  niba tapadne
s ,nidusmays  ini pahat malad nakukalid gnay nataigek kokop narasa
 hupmetid gnay anam evitanretla nahilip nasutupek taubmem halai
.amaskas gnay lanoisar nagnabmitrep nakrasadreb 25   tukireB
 nasahab kokop gnalugnem uruG gnatnet tiakret aracnawaw
les : aynhuru  
 aparebeb ada aynranebeS ,irtiF ubi nukagnep turuneM
 ipatet ,laidemer imalagnem awsis akij hupmetid gnay evitanretla
 kutnu ajas gnalu naiju nakadagnem amuC kubi ini taas kutnu
.tubesret laidemer gnay awsis  
 
racnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS awsis nagned a  
“ naaynatrep nagned natiakreb  hakapA  laidemer nakukalem uruG
nakadnit nahilip fitanretla nagned iauses .?”  
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 : yrkiF turuneM  urug ualak kap tahilem muleb imaK
 anerak nakadnit evitanretla nagned iauses laidemer nakukalem
anar imahamem gnaruk imak .kap ini h  
 kap tahilem muleb imaK ,kap ayI :SM namrA turuneM
 nakadnit evitanretla nagned iauses laidemer nakukalem urug ualak
.kap ini hanar imahamem gnaruk imak anerak  
.e  .ilabmek rajaleb isatserp narukugnep nakadagneM  
)1  utnu ilabmek narukugnep nakadagnem uruG  lisah isketednem k
nalisahrebek airetirk haraek natakgninep  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
 hadus uruG ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
ugnep nakadagnem  lisah isketednem kutnu ilabmek naruk
 taas adap nakitkubid ,nalisahrebek airetirk haraek natakgninep
 ilabmek narukugnep nakukalem urug tahilem itilenep isavresbo
 narajalebmep irad awsis naupmamek anam huajes tahilem kutnu
aukid ilabmek nakgnaluid halet gnay .awsis helo is  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 narukugnep nakadagnem hadus urug ,silunep amatrep isavresbo
labmek  airetirk haraek natakgninep lisah isketednem kutnu i
.nalisahrebek  
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 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 kadit nad ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
eb ada ada  hadus urug audek nad amatrep isavresbo adap aynad
 lisah isketednem kutnu ilabmek narukugnep nakadagnem
.nalisahrebek airetirk haraek natakgninep  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
cek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep  orkim/li
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo -  nakadagnem hadus urug aynmulebes isavresbo
 haraek natakgninep lisah isketednem kutnu ilabmek narukugnep
.nalisahrebek airetirk  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
bo  urug tahilem itilenep isavres  narukugnep nakadagnem hadus
 airetirk haraek natakgninep lisah isketednem kutnu ilabmek
nalisahrebek  
 niba tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP
 ,laidemer narajagnep nakukalid ayniaseles nagneD ,nidusmays
ketedid aynaigoyes  ,susak irid adap nahaburep aynkadit uata ada is
ilabmek narukugnep nakadaid ulrep ,uti anerak helO 35 . 
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 gnatnet tiakret aracnawaw tukireB .  urug  nakadagnem
 haraek natakgninep lisah isketednem kutnu ilabmek narukugnep
: nalisahrebek airetirk  
i nukagnep turuneM  nakataynid awsis taas ,irtiF ub
 paggnaid gnay iretam ilabmek naksalejnem ayas akam laidemer
 takgnit ilabmek rukuid uti haletes ,awsis imahapid muleb
.awsis naupmamek  
 
awsis nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS  
“ naaynatrep nagned natiakreb akapA  h  urug  nakadagnem
 haraek natakgninep lisah isketednem kutnu ilabmek narukugnep
nalisahrebek airetirk .?”  
 : yrkiF turuneM  nakukalem imak iaseles ,kap haduS
 halet gnay lisah irad ialin imak nakirebmem irtif ubi laidemer
.uti naklaidemerid  
yI :SM namrA turuneM  gnay nagned amas ,haduS ,kap a
 irtif ubi laidemer nakukalem imak iaseles ,kap yrkif nakatakid
uti naklaidemerid halet gnay lisah irad ialin imak nakirebmem  
)2  .nakanaskalid halet gnay laidemer nataigek ialinem uruG  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep fitkefE ,  laidemer sati
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
 ialinem uruG ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 taas adap nakitkubid ,nakanaskalid halet gnay laidemer nataigek
k narukugnep nakukalem urug tahilem itilenep isavresbo  ilabme
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 narajalebmep irad awsis naupmamek anam huajes tahilem kutnu
.awsis helo isaukid ilabmek nakgnaluid halet gnay  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 id RKT IX salek adap  nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS
 laidemer nataigek ialinem hadus urug ,silunep amatrep isavresbo
.nakanaskalid halet gnay  
 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
X salek adap  ada ada kadit nad ayn lah amas ayrak sanuT KMS id I
 ialinem hadus urug audek nad amatrep isavresbo adap aynadeb
.nakanaskalid halet gnay laidemer nataigek  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep   orkim/licek ahasu
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo -  nataigek ialinem hadus urug aynmulebes isavresbo
.nakanaskalid halet gnay laidemer  
 ilak tapmeek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB
 urug tahilem itilenep isavresbo adus  laidemer nataigek ialinem h
nakanaskalid halet gnay . 
 niba tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP
 ,laidemer narajagnep nakukalid ayniaseles nagneD ,nidusmays
17  
 
 ,susak irid adap nahaburep aynkadit uata ada isketedid aynaigoyes
kadaid ulrep ,uti anerak helO labmek narukugnep na i 45 . 
 nataigek ialinem uruG gnatnet tiakret aracnawaw tukireB
: nakanaskalid halet gnay laidemer  
 nakataynid awsis taas ,irtiF ubi nukagnep turuneM
 paggnaid gnay iretam ilabmek naksalejnem ayas akam laidemer
i haletes ,awsis imahapid muleb  takgnit ilabmek rukuid ut
.awsis naupmamek  
 
awsis nagned aracnawaw nakrasadreb aguj gnukudid atreS  
“ naaynatrep nagned natiakreb  hakapA  nataigek ialinem uruG
nakanaskalid halet gnay laidemer .?”  
 : yrkiF turuneM  nakukalem imak iaseles ,kap haduS
 ubi laidemer  halet gnay lisah irad ialin imak nakirebmem irtif
.uti naklaidemerid  
 gnay nagned amas ,haduS ,kap ayI :SM namrA turuneM
 irtif ubi laidemer nakukalem imak iaseles ,kap yrkif nakatakid
uti naklaidemerid halet gnay lisah irad ialin imak nakirebmem  
.f   nakadagneM er - er nad isaulave - .citsongaid  
)1   laidemer nakadnit nahilip fitanretla ilabmek isaulavegnem uruG
 anam huajes tahilem nagned awsis adapek nakirebid halet gnay
 iapacnem nagned awsis naupmamek nad isatserp natakgninep
.nakparahid gnay itrepes MKK  
sah nakrasadreB  isavresbo li amatrep  laidemer satifitkefE ,
 ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep atam adap
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 muleb urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 gnay laidemer nakadnit nahilip fitanretla ilabmek isaulavegnem
awsis adapek nakirebid halet   anam huajes tahilem nagned
 iapacnem nagned awsis naupmamek nad isatserp natakgninep
.nakparahid gnay itrepes MKK  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
KMS id RKT IX salek adap   nagned ayn lah amas ayrak sanuT
 ilabmek isaulavegnem muleb urug ,silunep amatrep isavresbo
 adapek nakirebid halet gnay laidemer nakadnit nahilip fitanretla
 nad isatserp natakgninep anam huajes tahilem nagned awsis
repes MKK iapacnem nagned awsis naupmamek  gnay it
.nakparahid  
 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 kadit nad ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
leb urug audek nad amatrep isavresbo adap aynadeb ada ada  mu
 gnay laidemer nakadnit nahilip fitanretla ilabmek isaulavegnem
 anam huajes tahilem nagned awsis adapek nakirebid halet
 iapacnem nagned awsis naupmamek nad isatserp natakgninep
.MKK  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
ariwek narajalep  orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasu
37  
 
 nagned adebreb ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo -  ilabmek isaulavegnem hadus urug aynmulebes isavresbo
 adapek nakirebid halet gnay laidemer nakadnit nahilip fitanretla
.awsis  
sbo lisah nakrasadreB  isavresbo ilak agitek ,tubesret isavre
 tahilem itilenep  fitanretla ilabmek isaulavegnem muleb urug
 awsis adapek nakirebid halet gnay laidemer nakadnit nahilip
 naupmamek nad isatserp natakgninep anam huajes tahilem nagned
y itrepes MKK iapacnem nagned awsis  nakgnades ,nakparahid gna
 fitanretla isaulavegnem ialum hadus urug rihkaret isavresbo adap
.nakadnit  
 niba tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP
 nad nakrisfatid surah narukugnep lisah ,aynrihka adaP ,nidusmays
rac nakanugrepmem nagned ilabmek gnabmitid  airetirk nad a
 agit awabmem naka ini nagnabmitrep nad narisfanep lisaH .amatu
:nalupmisek nanikgnumek  
.a   naupmamek nad isatserp natakgninep nakkujnunem susaK
 gnay itrepes MKK iapacnem nagned aynirid naiauseynep
nakparahid  
.b  satserp natakgninep nakkujnunem sisaK  naupmamek nad i
 iadamem aynhunepes muleb hisam numan aynirid naiaiseynep
nakparahid gnay itrepes MKK iapacnem uata  
47  
 
.c   irad kiab ,itrareb gnay nahaburep nakkujnunem muleb susaK
.aynirid naiauseynep naupmamek nupuam aynisatserp iges 55  
t tiakret aracnawaw tukireB  isaulavegnem uruG gnatne
 nakirebid halet gnay laidemer nakadnit nahilip fitanretla ilabmek
 nad isatserp natakgninep anam huajes tahilem nagned awsis adapek
 gnay itrepes MKK iapacnem nagned awsis naupmamek
:nakparahid  
 ,irtiF ubi nukagnep turuneM  hadus ayaS  isaulavegnem
 nakirebid halet gnay laidemer nakadnit nahilip fitanretla ilabmek
awsis adapek . 
)2  huajes rukugnem uruG   gnay laidemer naparenep satifitkefe anam
.awsis adapek nakirebid hadus  
 isavresbo lisah nakrasadreB amatrep  laidemer satifitkefE ,
lep atam adap  ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek naraja
 muleb urug ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap orkim/licek
 hadus gnay laidemer naparenep satifitkefe anam huajes rukugnem
.awsis adapek nakirebid  
 isavresbo lisaH audek  atam adap laidemer satifitkefE ,
ajalep  orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek nar
 nagned ayn lah amas ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 anam huajes rukugnem muleb urug ,silunep amatrep isavresbo
.awsis adapek nakirebid hadus gnay laidemer naparenep satifitkefe  
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 isavresbo lisaH agitek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 naadebrep tapadret ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
 rukugnem ialum hadus urug audek nad amatrep isavresbo nagned
er naparenep satifitkefe anam huajes  nakirebid hadus gnay laidem
 awsis adapek  
 isavresbo lisaH tapmeek  atam adap laidemer satifitkefE ,
 orkim/licek ahasu iretam adap aynsusuhk naahasuariwek narajalep
 nagned adebreb ayrak sanuT KMS id RKT IX salek adap
isavresbo -  hadus urug aynmulebes isavresbo  rukugnem ialum
 nakirebid hadus gnay laidemer naparenep satifitkefe anam huajes
awsis adapek  
ek ,tubesret isavresbo lisah nakrasadreB  aud  isavresbo ilak
tahilem itilenep  anam huajes rukugnem ialum hadus urug .
kirebid hadus gnay laidemer naparenep satifitkefe awsis adapek na  
 niba tapadnep nagned iauses tubesret naataynreP
 nad nakrisfatid surah narukugnep lisah ,aynrihka adaP ,nidusmays
 airetirk nad arac nakanugrepmem nagned ilabmek gnabmitid
 agit awabmem naka ini nagnabmitrep nad narisfanep lisaH .amatu
kgnumek :nalupmisek nani  
)a   naupmamek nad isatserp natakgninep nakkujnunem susaK
 gnay itrepes MKK iapacnem nagned aynirid naiauseynep
nakparahid  
67  
 
)b   naupmamek nad isatserp natakgninep nakkujnunem susaK
 iadamem aynhunepes muleb hisam numan aynirid naiaiseynep
apacnem uata nakparahid gnay itrepes MKK i  
)c   irad kiab ,itrareb gnay nahaburep nakkujnunem muleb susaK
.aynirid naiauseynep naupmamek nupuam aynisatserp iges 65  
 rukugnem ialum urug gnatnet tiakret aracnawaw tukireB
ebid hadus gnay laidemer naparenep satifitkefe anam huajes  nakir
:awsis adapek  
 ,irtiF ubi nukagnep turuneM  satifitkefeek takgnit tahilem kutnu
 urug nad ,urug helo rukuid hadus ini laidemer naparenep irad
 awsis utnabmem tagnas ini laidemer naparenep takgnit paggnagnem
y ialin karkgnodnem malad iridnes urug aguj nad  muleb paggnaid gna
.MKK iapacnem upmam  
.g  )nahabmat( narukugnep uata naayagnep laidemeR  
)1   hisam gnay awsis igab utnetret nahabmat sagut nakirebmem uruG
MKK iapacnem muleb  
 awsis utas halas igab nahabmat sagut nakirebmem uruG
laidemer adap MKK iapacnem muleb gnay   ini nataigek
 awsis adapek natapmesek nakirebmem naujut nagned nakanaskalid
 natiakreb gnay narajalep iretam naasaugnep maladrepmem kutnu
 iapacret aggnihes nakanaskalid gnades gnay rajaleb sagut nagned
.lamitpo gnay nagnabmekrep takgnit  
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)2   sagut amirenem uruG ialinid naidumek tubesret nahabmat  
 itukignem gnay awsis adapek urug nakirebid gnay saguT
 sagut padahret naialinep nakirebmem atres naayagnep nataigek
.tubesret  
.h  nakparahid gnay lisaH  
)1  takgninem awsis rajaleb naupmamek tahilem uruG  
)2  tapad ialin nakirebmem uruG   halet gnay MKK iapacnem
.nakpatetid  
.3  awsiS laidemeR ialiN lisaH  
 awsis naupmamek uhat iracnem kutnu urug helo nakukald tset tsoP
 amas uti taas urug helo nakirebid gnay laoS .iretam iasaugnem malad
.aynmulebes nairah nagnalu laos nagned  
liN lisaH .3.VI elbaT .awsiS tseT erP ia  
 
 
 
 
 
.oN  amaN  MKK  ialiN  TT/T  
1 sA namrA  57  77  C T 
2 B.J oratniC  57  67  C T 
3 dammahuM irkiF  57  77  C T 
4 difad namtoH  57  87  C T 
5 itkum ainruK  57  87  C T 
6 otko dammahuM  57  97  C T 
7 anim artkO  57  87  C T 
8 otnairdna irfaS  57  97  C T 
9 maS irhab lus  57  77  C T 
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 atam urug tahilem nad isavresbo nakukalem silunep ini naitileneP
 sanuT KMS id laidemer naparenep nakukalem naahasuariwek narajalep
 nagnalu ialinid nad nairah nagnalu nakukalem haleteS .urabnakeP ayraK
 awsis 9 haltapadret tubesret  iD .awsis gnaro 52 irad laidemer gnay
hakgnal mulebes tseterp halnakukal -  kutnu nakparetid laidemer hakgnal
 id ulaL .kiab hibel gnay awsis rajaleb lisah nad naupmamek naktakgninem
hakgnal 8 halnakparet -  itrepes nidusmayS nibA turunem laidemer hakgnal
sata id  lisah haltpadid nad ilabmek naiju nakanaskalem urug ayntujnaleS .
 sA namrA ilain utiay tubesret liademer lisaH .nakparahid gnay laidemer
 ialin ,satnut kadit irad satnut idajnem sA namrA ialin ,27 irad 77 idajnem
ratniC ialin ,56 irad 67 idajnem B.J oratniC  kadit irad satnut idajnem o
 dammahuM irkiF ialin ,56 irad 77 idajnem dammahuM irkiF ilain ,satnut
 ,86 irad 87 idajnem difaD namtoH ilain ,satnut kadit irad satnut idajnem
 itkuM ainruK ilain ,satnut kadit irad satnut idajnem difaD namtoH ialin
ad 87 idajnem  ,satnut kadit irad satnut idajnem itkuM ainruK ialin ,56 ir
 idajnem otkO dammahuM ialin ,86 irad 97 idajnem otkO dmmahuM ilain
 artkO ialin ,07 irad 87 idajnem adniM artkO ilain ,satnut kadit irad satnut
rA irfaS ialin ,satnut kadit irad satnut idajnem aniM  irad 97 idajnem otnaid
 irhaB lusmaS ilain ,satnut kadit irad satnut idajnem otnaidrA irfaS ialin ,56
.satnut kadit irad satnut idajnem irhaB lusmaS ialin ,86 irad 77 idajnem  
 adap isatneiroreb gnay awsis rajaleb lisah irad tahilid ,idaJ
d liademer naparenep satai  , hakgnal nakparetid haletes nad -  hakgnal
 laidemer  ayraK sanuT KMS id laidemer naparenep nakatakid tapad
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 nakatakid asib urabnakeP .kiab hadus  aneraK  nahurulesek araces   ialin
 satnut idajnem laidemer gnay awsis  satnut kadit irad  haletes
l aynnakanaskalid hakgna - .tubesret laidemer hakgnal  
